



Employment Strategy of Enterprises 
Targeting the Global Market
～ From the Viewpoint of Employing Foreign Students～
長谷川　理　映
　　The objectives of this study are to explore 1) substitutive of 
complementary relationship between employment of foreigners and hiring 
new graduates, 2) determinants of employment and personnel management 
and social environment of enterprises which employ foreign nationals.
　　By using micro-data of establishments, the author found that 1) there 
is a strong relationship between experiences of highly skilled foreign workers 
employment and hiring new graduates, 2) enterprises which employ foreign 
nationals run employment and personnel management with the global 
market in mind. 3) Many enterprises don't employ foreign new graduates 
positively.
　　The author makes recommendations on the measures for employment 
foreign workers including foreign students in Japan.
　　1) For foreign students who want to get a job in Japan, we have to 
actively support their job search. 2) Requirements of permanent-residence 
for highly skilled foreign workers should be reformed through some sort 
of point system in order to promote their acquisition of it for them.  
3) Recruiting and networking system for highly skilled foreign workers 
















































































































先進国 A国は途上国 B国から Cから Dまで高度人材を受け入れる場合、A


















　　　   資料出所　井口（2007）
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国の限界生産力曲線は右にシフトし　MPLa からMPLa’ となる。 その結果















































































































　　Ln（P / 1－P）=a0+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4+a5X5+a6X6+a7X7+a8 X8+u
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ただし uは誤差項）
　　・被説明変数









　　　X5 ： サービス職過剰不足感 
　　　X6 ： 技能工過剰不足感 
　　　X7 ： パートタイム労働者数 


































係数 標準誤差 Wald 自由度 有意確率 Exp(B)
事業所規模コード 1.047 0.157 44.547 1 0.000 2.849
男性中高年比率 ‒1.858 0.776 5.729 1 0.017 0.156
外国人専門職雇用歴あり 1.132 0.522 4.706 1 0.030 3.101
専門技術職過剰不足感 0.189 0.094 4.059 1 0.044 1.207
サービス職過剰不足感 0.269 0.107 6.323 1 0.012 1.309
技能工過剰不足感 0.736 0.122 36.22 1 0.000 2.087
新パートタイム労働者男女計 ‒0.008 0.004 3.976 1 0.046 0.992
新派遣労働者男女計 0 0.002 0.005 1 0.946 1.000
定数 ‒2.399 0.401 35.766 1 0.000 0.091
ステップ ‒2 対数尤度 Cox-Snell R2乗 Nagelkerke R2乗



























 （ただし uは残差項） 
・被説明変数 
　Y1： 外国人専門職雇用歴の有無 


















































































































説明変数 係数 t値 有意確率 係数 t値 有意確率
取引先国地域出身の外国人が業務担
当者 ***0.259 3.787 0.000 ***0.287 2.858 0.004
社内公募のシステムの有無 -0.028 -1.364 0.173 0.002 0.079 0.937
外国人留学生の積極的採用の有無 -0.03 -0.22 0.826 0.158 0.798 0.425
社内における日本語の言語講習の有
無 *0.092 1.654 0.099 0.102 1.254 0.210
海外のアウトソーシング会社利用の
有無 0.115 1.65 0.100 0.047 0.457 0.648
男性中心の職場に女性の配置の有無 0.003 0.152 0.879 0.041 1.283 0.200
セクシュアルハラスメントに関する
ガイドラインの設定・周知の有無 -0.041 -1.318 0.188 -0.019 -0.425 0.671
育児休業が取得しやすい職場環境か 0.029 1.25 0.212 0.012 0.352 0.725
長期休暇制度の有無 **0.048 2.072 0.039 **0.085 2.466 0.014
企業による従業員の住宅の提供の有
無 0.015 0.31 0.756 -0.021 -0.298 0.766
外国人向けの商店やスーパーマー
ケットの有無 ***0.084 2.958 0.003 **0.086 2.078 0.038
近隣の病院における外国語の診察治
療の有無 ***0.263 3.945 0.000 *0.166 1.698 0.090
外国人の多様な発想が事業推進にプ
ラスになるかどうか 0.051 0.779 0.436 ***0.581 6.028 0.000
外国人は国外の市場開拓にとって不
可欠であるかどうか ***0.287 7.439 0.000 ***0.267 4.718 0.000
外国人従業員は日本人と比べて就労
意欲が高いかどうか 0.01 0.245 0.806 **0.125 2.033 0.043
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